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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengetahui menghasilkan aplikasi perpustakaan berbasis client server untuk pengolahan data sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap siswa sebagai anggota perpustakaan. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu sekolah yang tepatnya berada di Jl. Andi Simpurusiang No.12 Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yaitu di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Pengambilan data diperoleh dari bentuk dokumen dan keterangan pengelolah perpustakaan dalam hal ini staff perpustakaan dan kepala perpustakaan tentang sistem yang berlaku. Data dianalisis berdasarkan permasalahan dari sistem yang ada kemudian dibuat perancangan menggunakan bahasa pemodelan sistem berorientasi objek yaitu UML (Unified Modeling Language). Hasil penelitian ini berupa sebuah rancangan sistem pengolahan data perpustakaan dalam bentuk aplikasi dengan perangkat lunak pembangun yaitu PHP 5.0 dan basis data MySQL versi 3.5.4. Dengan hasil analisis dan pengujian diharapkan aplikasi dapat lebih memudahkan pengolahan data dan perancangannya dapat dikembangkan lebih baik untuk proses implementasinya.







Perpustakaan merupakan jantung bagi sekolah, menumbuhkan minta baca dan membangun budaya membaca sebaiknya dimulai di perpustakaan oleh karena itu perpustakaan seharusnya memberikan kenyamanan baikdari segi infrastruktur maupun kenyamanan dari segi pelayanan. Pengelolaan yang perpustakaan yang baik tentu akan membuat pengujung pepustakaan merasa nyaman sebaliknya pengelolan perpustakaan yang kurang maksimal akan menjadikan pepustkaan “mati suri”. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam mengelola perpustakaan tidak bisa lagi digunakan model konvensional (manual) melainkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola perpustakaan. penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di perpustakaan dapat difungsikan dalam berbagai bentuk, yaitu sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan dimana kegiatan atau pekerjaan yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi perpustakaan antara lain adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, serta pengelolaan data anggota dan statistik. 
SMP Negeri 2 Palopo merupakan salah satu sekolah yang terletak di jalan Andi Simpurusiang No.12 Kota Palopo Sulawesi Selatan yang memilik satu unit pepustakaan. Dalam pengelolaan data perpustakaan pustakawan SMP Negeri 2 Palopo menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berupa personal computer, namun penggunaannya masih sebatas alat bantu, belum menjadi kebutuhan. Pengelolaan data data pepustakaan pada SMP Negeri 2 Palopo masih dilakukan dengan menggunakan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office Word dan Excel, hal ini tentu saja masih banyak kelemahannya. Data data buku di perpustakaan SMP 2 Palopo tidak disimpan pada suatu sistem manajeme basis data, sehingga untuk pembuatan laporan membutuhkan waktu yang lama. Belum lagi jika staff diminta untuk memperlihatkan kembali data perpustakaan dari periode sebelumnya, tentunya staff harus mencari kembali data-data tersebut pada komputer dengan melihat file yang ada satu persatu dan itu sangat tidak efisien dari segi waktu. Masih diberlakukannya sistem semi manual pada pengolahan daftar data-data buku turut berpengaruh dalam proses penyajian datanya. Proses sisrkulasi peminjaman dan pengembalian buku juga juga dicatat dalam buku besar secara manual.	 

III.	METODE PENELITIAN













Gambar 1. Tahapan dalam model waterfall

IV.	TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian Rizal Fathoni Aji dan Wahyu C.Wibowo, 2006. Arsitektur Pertukaran Data Perpustakaan di Indonesia. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Kelebihan penelitian ini adalah pengajuan sebuah arsitektur yang kemudian dapat membentuk kerjasama antar perpustakaan yang diharapkan akan memperluas akses penggunanya dan meningkatkan penetrasi ilmu pengetahuan dan budaya ke masyarakat luas. Kekurangan penelitian ini adalah memerlukan kecermatan dalam menentukan arsitektur yang lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena harus disesuaikan dengan keadaan perpustakaan di Indonesia yang tersebar dan kultur kepemilikan data yang kuat.
Penelitian Muhammad Jaenuri, 2013. Perancangan Pengolahan Data Perpustakaan Madrasah Aliyah Negeri Lasem Berbasis Intranet. Kelebihan penelitian ini adalah dengan adanya sistem baru maka pengolahan data dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Disamping itu anggota perpustakaan dapat menerima informasi perpustakaan dengan mudah dan cepat. Kekurangan penelitian ini adalah sistem masih bersifat intranet jadi hanya terbatas pada pengolahan data perpustakaan saja dan tidak dapat di akses oleh anggota perpustakaan selain oleh user tertentu yang diberi kepercayaan untuk mengakses sistem.
Penelitian Saiful Nur Arif, Ayu Putri Wanda, Abdi Masudi, 2013. Aplikasi Administrasi Perpustakaan Berbasis Web SMK Swasta Brigjend Katamso Medan. Kelebihan penelitian ini adalah program yang dihasilkan telah menggunakan database yang mempermudah pengolahan data perpustakaan sekolah, proses pendaftaran anggota sangat mudah, dan proses peminjaman serta pengembalian buku akan semakin mudah karena cara kerjanya lebih cepat dan akurat. Kekurangan penelitian ini adalah program yang dihasilkan belum menggunakan web server, sehingga tidak bisa di akses disembarang tempat dan hanya administrator yang bertugas saja yang dapat membuka aplikasi ini. Disamping itu, proses denda jika terjadi keterlambatan pengembalian buku masih dihitung secara manual oleh administrator.

V.	PEMBAHASAN
Perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMP 2 Negeri Palopo menggunakan model waterfall dengan langkah langkah sebagai berikut:
a.	Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dalam model waterfall, tahap ini merupakan tahapan untuk mengetahui kebutuhan pengguna. Pada tahap ini dilakukan proses wawancara dan observasi.
b.	Kebutuhan fungsional
Berikut ini adalah kebutuhan fungsional dari sistem yang dibangun pada aplikasi perpustakaan:
i.	Aplikasi ini merupakan sistem berbasis web yang dapat di akses oleh siswa dan terkhusus bagi admin dalam hal ini staff perpustakaan dengan ketentuan username dan password yang telah terdaftar pada sistem
ii.	Sistem merupakan aplikasi dimana memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna sistem (user friendly)
iii.	Sistem dapat memberikan dan menampilkan laporan untuk kemudian dicetak dalam bentuk hardcopy
c.	Kebutuhan non fungsional
Berikut ini adalah kebutuhan non fungsional dari sistem meliputi:
i.	Kebutuhan Perangkat Keras (Hardware), perangkat keras yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut:
-	Komputer PC sebagai server dan client dengan spesifikasi: 
a.	Processor Intel i3 2.27 GHz
b.	RAM 2 GB
c.	Harddisk 320 GB Seagate
-	Perangkat standar input dan output seperti: Mouse PS2, Keyboard Qwerty, dan Printer untuk proses cetak hasil laporan
-	Perangkat untuk membangun jaringan LAN (Local Area Network) tipe client server yaitu kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) jenis straight
ii.	Kebutuhan Perangkat Lunak (software), adapun perangkat lunak yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini adalah sebagai berikut:
-	Sistem Operasi minimal Windows 7
-	XAMPP-Win32-5 (Basis data MySQL 3.5.4, Bahasa pemrograman PHP 5.0 dan Aplikasi Web Server Apache)




Untuk memudahkan melakukan perancangan sistem ini, dimulai dengan membuat diagram UML yang menggambarkan apa dan bagaimana aplikasi bekerja, interaksi antara aplikasi dengan pengguna, serta interaksi antar objek dalam aplikasi.
e.	Use Case Diagram














Gambar 2. Use case diagram

Berikut menjelaskan rancangan peran dari setiap aktor yang terdapat pada use case diagram dapat dilihat pada Tabel 1.
Table 1. Peran actor
No	Actor	Kegiatan
1	Anggota (siswa)	Anggota dalam hal ini siswa dapat melakukan pencarian buku dengan bantuan staff perpustakaan atau mengakses langsung aplikasi melalui browser pencarian
2	Admin (staff perpustakaan)	Admin dalam hal ini staff perpustakaan melakukan login kemudian melakukan kelola data user, kelola data anggota (siswa), kelola data peminjaman dan pengembalian, kelola data buku setelah buku melalui proses pengklasifikasian dan pengkodean (pemberian kode unik untuk setiap buku berdasarkan aturan main classes dewey), membuat laporan dan logout dari sistem
3	Kepala Perpustakaan	Menerima print out atau hardcopy laporan operasional perpustakaan
f.	Sequence Diagram
Diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Pada diagram sequence ini menjelaskan keseluruhan proses yang terjadi pada website dari halaman staff atau petugas yang melakukan pengolahan master data siswa sebagai anggota perpustakaan, master data buku, pencarian data siswa sebagai anggota, pencarian buku, transaksi peminjaman buku, transaksi pengembalian buku, dan pengolahan laporan sampai kepada halaman siswa dalam mencari informasi buku yang diinginkan.
i.	Diagram sequence siswa






Gambar 3. Diagram Sequence Siswa

ii.	Diagram Sequence Admin atau Staff Perpustakaan
Terkhusus untuk diagram sequence staff atau petugas perpustakaan, harus login terlebih dahulu untuk dapat mengakses sistem kemudian memilih menu master dan melakukan aksi terhadap data yang ada apakah ingin melakukan penginputan untuk memasukkan data atau menambah data, melakukan proses edit atau perubahan data, bahkan menghapus data jika mungkin tidak diperlukan ada di dalam sistem.

-	Diagram Sequence Login Admin













Gambar 4. Diagram Sequence Login Admin
-	Diagram Sequence Data Buku









Gambar 5. Diagram Sequence Data Buku

-	Diagram Sequence Menu Data Anggota (Siswa)











Gambar 6. Diagram Sequence Data Anggota

-	Diagram Sequence Menu Data Pengadaan











Gambar 7. Diagram Sequence Data Pengadaan

-	Diagram Sequence Menu Pengguna











Gambar 8. Diagram Sequence Pengguna
-	Diagram Sequence Menu Transaksi











Gambar 9. Diagram Sequence Transaksi

g.	Activity Diagram
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefenisikan hal-hal berikut:
a.	Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefenisikan
b.	Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem/user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan
c.	Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefenisikan kasus ujinya
d.	Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak
Menjelaskan aktivitas atau aliran kerja dari sistem perpustakaan yang dirancang dapat dijelaskan pada beberapa diagram activity di bawah ini:
i.	Diagram Activity Siswa
Diagram activity siswa ini merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh siswa dalam sistem seperti terlihat pada gambar 10 berikut:

Gambar 10. Diagram Activity Siswa

ii.	Diagram Activity Login
Dalam sistem ini, admin harus login terlebih dahulu untuk masuk ke sistem dengan menginput username dan password secara benar. Jika berhasil maka akan masuk ke halaman admin, jika gagal maka akan kembali ke menu login. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 11 di bawah ini:

Gambar 11. Diagram Activity Login Admin

iii.	Diagram Activity Menu Halaman Utama Pengguna atau Admin
Diagram activity menu halaman utama pengguna atau admin menjelaskan aktivitas yang dapat dilakukan oleh admin seperti terlihat pada gambar 12 berikut:

Gambar 12. Diagram Activity Menu Halaman Utama Pengguna (Admin)

iv.	Diagram Activity Input Data Buku
Diagram activity input data ini menjelaskan aktivtitas yang dapat dilakukan oleh admin dalam melakukan penginputan atau memasukkan data kedalam sistem. Data itu yang nantinya akan disimpan dan ditampilkan berdasarkan data yang di input oleh admin, seperti terlihat pada gambar 13 di bawah ini:

Gambar 13. Diagram Activity Menu Data Buku
v.	Diagram Activity Menu Data Anggota
Berikut ini adalah diagram activity menu data anggota. Diagram ini menggambarkan bagaimana admin melakukan pengolahan data anggota yang tidak lain adalah siswa Sekolah Menengah Pertam (SMP) Negeri 2 Palopo, seperti terlihat pada gambar 14 di bawah ini:

Gambar 14. Diagram Activity Data Anggota
vi.	Diagram Activity Data Pengadaan
Berikut ini adalah diagram activity pengadaan, dimana admin melakukan proses pengolahan data pengadaan, seperti terlihat pada gambar 15 di bawah ini:

Gambar 15. Diagram Activity Pengadaan

vii.	Diagram Activity Pengguna
Diagram activity pengguna ini menjelaskan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh admin dalam melakukan pengolahan data pengguna, seperti terlihat pada gambar 16 berikut:

Gambar 16. Diagram Activity Pengguna
viii.	Diagram Activity Peminjaman
Diagram activity peminjaman, merupakan diagram yang menggambarkan segala aktivitas admin dalam melakukan proses pelayanan peminjaman buku, seperti terlihat pada gambar 17 berikut:

Gambar 17. Diagram Activity Peminjaman

ix.	Diagram Activity Pengembalian
Diagram activity pengembalian adalah diagram yang menggambarkan aktivitas yang terjadi saat admin melayani transaksi pengembalian buku seperti terlihat pada gambar 18 berikut:

Gambar 18. Diagram Activity Pengembalian
x.	Diagram Activity Laporan
Pada sistem yang dirancang ini, agar lebih mudah dalam melakukan review atau pengecekan ulang maka admin juga dapat melihat dan memperoleh laporan hingga dapat di print out menjadi sebuah dokumen (hardcopy), seperti terlihat pada gambar 19 berikut:

Gambar 19. Diagram Activity Laporan

xi.	Pengujian sistem
Pengujian sistem yang dilakukan dengan menggunakan metode black box, dalam hal ini penulis bertujuan untuk menguji semua elemen-elemen perangkat lunak yang dibuat apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini dilakukan dengan melihat hasil ekseskusi dari program aplikasi atau dengan kata lain menguji keberhasilan dari analisis, perancangan, dan pengkodean program. Berikut ini adalah pengujian dan tampilan hasil pengujian dari Aplikasi Perpustakaan (APLUS) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo.
1.	Halaman Utama (Home) Siswa
Halaman utama (home) siswa merupakan bagian awal yang akan muncul ketika siswa mengakses aplikasi. Halaman ini memungkinkan siswa untuk dapat melihat buku yang dicari. Pada halaman ini juga siswa dapat mengetahui status dari buku, apakah buku tersedia atau sedang di pinjam melalui tampilan deskripsi buku.
Tabel 2. Pengujian Halaman Utama (Home) Siswa
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Halaman home siswa	Menampilkan halaman home siswa dengan tampilan berupa tabel katalog buku perpustakaan yang update, kotak search atau fitur pencarian data buku, dan deskripsi buku	Tampil tabel katalog buku perpustakaan pada halaman home siswa lengkap dengan kotak search atau fitur pencarian data buku, dan deskripsi buku	Berhasil
2.	Pengujian Halaman Login Pengguna (Admin)
Halaman login pengguna (admin) merupakan halaman paling awal yang akan muncul saat pengguna (admin) ingin mengakses aplikasi  untuk melakukan pengolahan data-data yang dibutuhkan. Pengguna (admin) harus memasukkan password dan username untuk dapat mengakses aplikasi.
Tabel 3. Pengujian Halaman Login Pengguna (Admin)
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Login Pengguna (Admin)	Tampil halaman login admin, tombol login, tombol pemilihan warna background halaman login, dan pesan “welcome”  setelah login berhasil dilakukan	Halaman login lengkap dengan tombol login, tombol berupa tulisan untuk pemilihan warna background dan pesan “welcome” saat login berhasil dilakukan	Berhasil
3.	Pengujian Halaman Utama Pengguna (Admin)
Halaman utama pengguna (admin) merupakan halaman awal yang akan muncul ketika pengguna berhasil masuk melalui menu login.
Tabel 4. Pengujian Halaman Login Pengguna (Admin)
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Halaman Pengguna (Admin)	Menampilkan pilihan menu yang dapat diakses oleh pengguna (admin) untuk pengolahan data, tabel katalog buku, kotak search atau fitur pencarian buku, deskripsi buku, dan tombol logout	Tabel katalog buku tampil pada halaman utama pengguna (admin) lengkap dengan kotak search atau fitur pencarian, deskripsi buku, dan tombol logout	Berhasil
4.	Pengujian Halaman Utama Pengguna (Admin)
Halaman utama pengguna (admin) merupakan halaman awal yang akan muncul ketika pengguna berhasil masuk melalui menu login.
Tabel 5. Pengujian Halaman Utama Pengguna (Admin)
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Halaman Pengguna (Admin)	Menampilkan pilihan menu yang dapat diakses oleh pengguna (admin) untuk pengolahan data, tabel katalog buku, kotak search atau fitur pencarian buku, deskripsi buku, dan tombol logout	Tabel katalog buku tampil pada halaman utama pengguna (admin) lengkap dengan kotak search atau fitur pencarian, deskripsi buku, dan tombol logout	Berhasil
Halaman data buku merupakan halaman yang berisi data-data buku milik perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo.
Tabel 6. Pengujian Halaman Data Buku
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Data Buku	Menampilkan tabel data buku perpustakaan, kotak search untuk pencarian, tombol tambah, icon pensil untuk edit, dan icon trush untuk hapus	Tabel data buku lengkap dengan kotak search untuk pencarian,tombol tambah, icon pensil dan icon trush	Berhasil
5.	Pengujian Form Input Tambah Data Buku
Halaman form input tambah data buku merupakan halaman yang memungkinkan admin untuk melakukan penambahan data buku baru.
Tabel 7. Pengujian Form Input Tambah Data Buku
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Form Input Tambah Data Buku	Tampil form input tambah data buku, tombol simpan dan tombol batal	Form input tambah data buku, tombol simpan dan tombol batal 	Berhasil
6.	Pengujian Halaman Data Anggota
Halaman data anggota merupakan halaman yang berisi data-data siswa pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo yang terdaftar menjadi anggota perpustakaan.
Tabel 8. Pengujian Halaman Data Anggota
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Data Anggota	Menampilkan tabel data siswa yang merupakan anggota perpustakaan, kotak search untuk pencarian, tombol tambah, icon pensil untuk edit, dan icon trush untuk hapus	Tabel data siswa lengkap dengan kotak search untuk pencarian,tombol tambah, icon pensil dan icon trush	Berhasil
7.	Pengujian Form Input Tambah Data Anggota
Halaman tambah data anggota merupakan halaman yang memungkinkan admin untuk melakukan penambahan data siswa yang menjadi anggota perpustakaan.
Tabel 9. Pengujian Form Input Tambah Data Anggota
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Form Input Tambah Data Anggota	Tampil form input tambah data siswa (anggota), tombol simpan dan tombol batal	Form input tambah data siswa (anggota), tombol simpan dan tombol batal 	Berhasil


8.	Pengujian Halaman Data Pengadaan
Halaman data pengadaan merupakan halaman yang berisi data-data pengadaan atau sumber buku yang diterima oleh perpustakaan.
Tabel 10. Pengujian Halaman Data Pengadaan
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Data Pengadaan	Menampilkan tabel data pengadaan buku perpustakaan, kotak search untuk pencarian, tombol tambah, icon pensil untuk edit, dan icon trush untuk hapus	Tabel data pengadaan lengkap dengan kotak search untuk pencarian,tombol tambah, icon pensil dan icon trush	Berhasil
9.	Pengujian Form Input Tambah Data Pengadaan
Halaman tambah data pengadaan merupakan halaman yang memungkinkan admin melakukan penambahan data pengadaan.
Tabel 11. Pengujian Form Input Tambah Data Pengadaan
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Form Input Tambah Data Pengadaan	Tampil form input tambah data pengadaan, tombol simpan dan tombol batal	Form input tambah data pengadaan, tombol simpan dan tombol batal 	Berhasil
10.	Pengujian Halaman Data Pengguna (Admin)
Halaman pengguna merupakan halaman yang berisi data-data pengguna atau (admin) dari aplikasi yang mempunyai hak untuk melakukan pengolahan seluruh data. Pada halaman ini, berisi data pengguna lengkap dengan username dan password untuk mengakses aplikasi. 
Tabel 12. Pengujian Halaman Data Pengguna (Admin)
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Data Pengguna (Admin)	Menampilkan tabel data pengguna (admin), kotak search untuk pencarian, tombol tambah, icon pensil untuk edit, dan icon trush untuk hapus	Tabel data pengguna (admin) lengkap dengan kotak search untuk pencarian,tombol tambah, icon pensil dan icon trush	Berhasil
11.	Pengujian Form Input Tambah Data Pengguna (Admin)
Halaman tambah data pengguna merupakan halaman yang memungkinkan admin melakukan penambahan data pengguna (admin).
Tabel 13. Pengujian Form Input Tambah Data Pengguna (Admin)
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Form Input Tambah Data Pengguna (Admin)	Tampil form input tambah data pengguna (admin), tombol simpan dan tombol batal	Form input tambah data pengguna (admin), tombol simpan dan tombol batal 	Berhasil
12.	Pengujian Halaman Data Transaksi




Tabel 14. Pengujian Halaman Data Transaksi
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Menu Data Transaksi	Menampilkan halaman menu transaksi berupa tabel data buku-buku perpustakaan lengkap dengan kotak search atau pencarian, tombol pinjam dan tombol kembali	Tampil tabel data buku-buku perpustakaan lengkap dengan kotak search atau pencarian, tombol pinjam dan tombol kembali	Berhasil
13.	Pengujian Form Input Transaksi Pinjam
Halaman tambah data transaksi pinjam merupakan halaman yang memungkinkan admin menginput data anggota (siswa) yang akan meminjam berdasarkan kode buku yang telah dipilih.
Tabel 15. Pengujian Form Input Transaksi Pinjam
Komponen Uji	Hasil yang Diharapkan	Hasil yang Tampil	Keterangan
Form Input Transaksi Pinjam	Tampil form input transaksi pinjam,tombol cari nisn siswa, tombol pilih nama pengguna (admin) yang melayani transaksi peminjaman, tombol pinjam dan tombol batal	Form input transaksi pinjam, tombol cari nisn siswa, tombol pilih nama pengguna (admin), tombol pinjam dan tombol batal 	Berhasil

VI.	KESIMPULAN DAN SARAN
 Adapun kesimpulan dan saran yang dapat penulis uraikan dari penelitian ini adalah:
1.	Aplikasi Perpustakaan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Palopo berbasis client server memiliki beberapa halaman tampilan seperti halaman menu utama (home) siswa, halaman login, halaman utama pengguna (admin), halaman menu data buku, halaman form input tambah data buku, halaman menu data anggota, halaman form input tambah data anggota, halaman menu data pengadaan, halaman form input tambah data pengadaan, halaman menu pengguna, halaman form input tambah data pengguna, dan halaman menu transaksi, halaman form input transaksi pinjam
2.	Aplikasi Perpustakaan dapat membantu staff pengelola perpustakaan dalam hal efisiensi terhadap ketersediaan data yang akurat menyangkut pelayanan kepada pengunjung perpustakaan dan penyediaan laporan tepat waktu
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